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We have chance to fix what is missing from us, and like Buddha said do not 
dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the 
present. 
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